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Pendidikan khas merupakan pendidikan yang disediakan untuk pelajar 
yang bermasalah pendengaran, penglihatan dan pembelajaran melalui 
sekolah khas, program inklusif dan program percantuman. Keputusan 
Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) pelajar bermasalah pendengaran 
dalam program percantuman pendidikan khas amat tidak memuaskan. 
Oleh kerana pelajar bermasalah pendengaran di sekolah rendah 
mengikuti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) , maka dalam 
kajian ini objektif KBSR telah digunakan sebagai asas untuk melihat 
kelemahan pencapaian akademik pelajar. Pencapaian objektif KBSR ini 
dilihat daripada persepsi Guru Besar dan guru pendidikan khas 
terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, suasana tugas, 
komitmen terhadap tugas, dan kesesuaian kemudahan yang disediakan. 
Suasana tugas dilihat dari aspek pengiktirafan yang diterima oleh guru, 
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sokongan yang diterima oleh guru, perhubungan guru dengan pihak 
sekolah dan ibu bapa, penglibatan murid, penglibatan ibu bapa dan 
kemahiran menggunakan bahasa isyarat. Di bawah aspek kesesuaian 
kemudahan pula dikaji faktor prasarana, kesesuaian bahan bantu 
mengajar dan peruntukan kewangan. Kajian ini merupakan reka bentuk 
deskriptif-korelasi yang dijalankan dengan menggunakan soal selidik 
yang dijawab oleh Guru Besar dan guru pendidikan khas. Hasil kajian 
menunjukkan, Guru Besar dan guru pendidikan khas mempunyai 
persepsi bahawa objektif KBSR tercapai di kalangan pelajar bermasalah 
pendengaran dan mereka juga mempunyai persepsi bahawa proses 
pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, 
guru pendidikan khas mempunyai persepsi bahawa mereka tidak 
menerima pengiktirafan yang cukup dalam program percantuman dan 
juga mereka tidak menerima sokongan daripada guru normal dalam 
menjalankan tugas. Berdasarkan persepsi guru pendidikan khas 
didapati bahawa perhubungan mereka dengan pihak pentadbir, guru 
normal, pelajar normal dan ibu bapa adalah baik. Daripada aspek 
penglibatan murid pula didapati guru pendidikan khas mempunyai 
persepsi pada tahap sederhana bahawa murid mengikut arahan, 
berminat untuk belajar dan mahu menggunakan alat bantu 
pendengaran. Ibu bapa pula didapati tidak menunjukkan minat dalam 
pelajaran anak mereka dan juga tidak melibatkan diri dengan 
sepenuhnya dalam aktiviti sekolah. Selain itu, didapati guru pendidikan 
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khas dan pelajar hanya mahir pada tahap sederhana dalam bahasa 
isyarat. Walau bagaimanapun, kajian menunjukkan guru pendidikan 
khas komited terhadap tugas mereka. Guru pendidikan khas juga 
mempunyai persepsi bahawa kesesuaian kemudahan yang disediakan 
iaitu dari aspek prasarana, bahan bantu mengajar dan peruntukan 
hanya berada pada tahap sederhana. Kajian juga menunjukkan guru 
pendidikan khas yang mengkhusus dalam bidang masalah pendengaran 
lebih komited dan dapat menjalankan proses pengajaran dan 
pembelajaran dengan baik. Selain itu, didapati terdapat hubungan yang 
signifikan di antara pengalaman guru pendidikan khas dengan kesemua 
pemboleh ubah bebas yang dikaji. Akhir sekali kajian menyimpulkan 
bahawa aspek pengajaran dan pembelajaran, pengiktirafan dan 
kemahiran dalam bahasa isyarat menjadi peramal dalam menentukan 
pencapaian objektif KBSR. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy 
THE PERCEPTION OF HEADMASTER AND TEACHERS TOWARDS 
THE ACHIEVEMENT OF THE INTERGRATED CURRICULUM FOR 
PRIMARY SCHOOL'S OBJECTIVE BY THE HEARING IMPAIRED 
PUPILS 
By 
GUNASEGARAN AIL KARUPPANNAN 
October 2003 
Chairman: Associate Professor Zaidatol Akmaliah Lope Pihie Ph.D. 
Faculty : Educational Studies 
Special Education is an education for children with special needs. The 
hearing impaired, visual impaired and learning disabilities are included 
in this program through special school, inclusive program and 
integration program. The results of the UPSR ( Ujian Penilaian Sekolah 
Rendah) of the hearing impaired students in integration programs show 
dissatisfaction. As these hearing impaired students in primary schools 
follow the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), the objectives 
of KBSR has been based to look upon the academic achievement of the 
students. The achievement of KBSR objective has been studied based on 
the perceptions of headmasters and special education teachers from the 
aspects of the process of teaching and learning, work environment, work 
commitment and facilities that are provided. Work environment has 
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been studied from the aspect of acknowledgement, support, relationship 
with school and parents, student's involvement, parent's involvement 
and the efficiency of sign language. Under the aspect of facilities , factors 
that are studied involve environment , the suitability of teaching aid and 
fmancial aid. This is a correlational-descriptive study, which was carried 
out by using the questionnaire method, answered by headmasters and 
teachers. Results show that headmasters and teachers conducting the 
integration program for the hearing impaired have perceptions that the 
KBSR objectives had been achieved by the hearing impaired pupils and 
the teaching and learning process is being carried on well. Meanwhile 
according to the teachers' perception, their work is not well 
acknowledged and they do not get the support from the normal teachers. 
According to the teachers' perception too the relationship between them 
and the administrators, normal teachers, normal students and parents 
are good. From the student's aspect, the study shows that teachers' 
perception are at a moderate level that the students follow orders, 
interested in studies and use the hearing aids. Parents too do not show 
interest in their children's studies and they also do not participate in the 
school activities. While it was also found that teachers and students have 
mastered the sign language only at a moderate level. However the study 
shows that the special education teachers are committed to their work. 
The teachers too have a perception that the facilities provided for the 
integration program which was studied from the aspect of environment, 
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teaching aids and financial support are also at a moderate level. While 
the teachers who specialize in deaf education are more committed and 
could conduct the teaching and learning process well. Apart from that, 
the study too shows that there is a significant relationship between the 
teachers experience with all the independent variables studied. Finally 
this study shows that the teaching and learning process, 
acknowledgement and skills in sign language are the predictors of 
achievement of KBSR objectives. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Kajian 
1 
Pendidikan telah diakui oleh semua sebagai satu unsur 
terpenting dalam pembangunan tamadun manusia. Perkembangan 
dalam pelbagai bidang kehidupan yang berlaku di merata tempat dalam 
dunia dari dahulu hingga sekarang sebenarnya dicetuskan oleh 
pendidikan. Dalam erti kata lain, pendidikan digunakan sebagai alat 
untuk menimbulkan kesedaran politik, sosial dan ekonomi. Apabila 
dilihat pula faedah-faedah yang dinikmati oleh seseorang hasil daripada 
perkembangan ini, maka pendidikan terus menjadi sesuatu yang amat 
diperlukan. 
Perkembangan dunia hari ini merupakan satu anjakan paradigma 
yang sangat pantas yang dimula dan sememangnya dicetuskan oleh 
pendidikan, terutamanya sains dan teknologi. Kini zaman pendidikan 
ini diberi pelbagai jolokan nama seperti zaman sains dan teknologi, 
zaman komputer, zaman teknologi maklumat dan sebagainya. 
Kesimpulannya, dunia ini berada dalam ledakan ilmu. 
2 
Walaupun beberapa pengertian diberi, pendidikan tetap bertujuan 
untuk membentuk manusia supaya menjadi baik dan dapat hidup 
harmonis dengan dirinya, dengan manusia lain, dengan alam sekeliling 
dan dengan Tuhannya. Nyata sekali pendidikan itu merujuk kepada 
sesuatu yang baik dan mempunyai matlamat yang besar iaitu 
membentuk manusia menjadi insan yang berguna kepada diri dan 
masyarakat dan bukan untuk memusnahkan apa yang ada (Ibrahim, 
1998). 
Seperti insan yang normal, populasi yang berkeperluan khas juga 
mempunyai potensi dan berkebolehan di mana mereka juga boleh 
menyumbang secara berkesan kepada pembangunan negara. Didapati 
bahawa populasi berkeperluan khas yang telah menerima pendidikan 
sepenuhnya, selalunya berjaya dan bekeIja bersama-sama dengan 
rakan-rakan biasa mereka (Noraini, Khalid dan Nor Aishah, 2000). 
Mengikut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Jabatan 
Pendidikan Khas, Ahmad bin Mohamad Said (Buletin Pendidikan 
Khas, 1999), semua manusia diwajibkan belajar atau menuntut ilmu 
kerana ia menjadi pra-syarat untuk membolehkan individu, masyarakat 
dan negara dapat melalui liku-liku hidup dan menghadapi cabar2l1-
cabarannya dengan berkesan dan beIjaya. Malahan yang lebih penting 
lagi ialah untuk membolehkan individu dan seluruh masyarakat 
memertabatkan harga diri serta maruah bangsa melalui pembinaan 
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budaya dan tamadun yang murni dan unggul . Justeru, Islam 
mewajibkan manusia belajar (fardu 'ain dan fardu kifayah) dan 
Rasulullah s.a.w dalam Hadith menegaskan proses belajar itu adalah 
sepanjang hayat. Dalam konteks ini UNESCO memperjuangkan 
"Education for All" (Pendidikan Untuk Semua) dan "Lifelong Education" 
(Pendidikan Sepanjang Hayat). Manakala Laporan Jawatankuasa 
Kabinet Mengenai Pelajaran (1979) membuat peralruan supaya sistem 
pendidikan mempertingkatkan kualiti pelajar : 1) dari segi intelek iaitu 
kecerdasan dan ketangkasan untuk menaksir, berfikir, menganalisis 
dan sebagainya : 2) dari segi rohani iaitu kekuatan dalaman dan daya 
tahanan diri ; dan 3) dari segi jasmani yang merangkumi minat, 
ke('�nderungan dan pelbagai kemahiran (Ibrahim, 1998). 
Setiausaha Negara bagi PeI1didikan Britain, iaitu David Blunkett 
(beliau seorang buta), mengatakan bahawa pendidikan bagi kanak­
kanak berkeperluan khas merupakan cabaran yang '.ltama bagi negara 
(Ahmad, 2000). Pendidikan adalah mustahak bagi pembentukan suatu 
masyarakat yang sepenuhnya inklusif, iaitu suatu masyarakat di mana 
semuanya melihat diri mereka.-,dihargai kerana sumbangan yang 
diberikan. Masyarakat berhutang dengan semua kanak-kanak tanpa 
mengira keperluan-keperluan tertentu dan hendaklah memberi peluang 
kepada mereka untuk mengembangkan seluruh potensi, menyumbang 
dari segi ekonomi, dan memainkan peranan yang sepenuhnya sebagai 
warganegara yang aktif. 
